Bilješke by unknown
i obratnOo važilOo za dječje dužnOosti u slu-
čaju, ka,da bi &e Ootac za'kaluđem-iOo.Djeca su
se smjela zamOonašiti i bez dopuštenja Ooca
pOorodice, a nije ih prema tome mOogao ni
vraćati iz manastira. PriJpadnOost mOonaškOoj
OoPćini ,davala bi imunitet prema tutOor.stvu
i ,kurateli, nOotOonije važilo za mOonahe kOoji
su živjeli izvan samOo,stana.
NačelOo apsOolutnOoga sirOomaštva i!>iključi-
valOo je spOosOobnOosttestiranja i ba,štinstva.
AutOor navodi dva značajna primjera iz izja-
va dVOojice mOtIlaha u V. ,std1jeću. Neki Ar-
seniOos htiOo je razderati prezent,iranu apOo-
ručnu ispravu k'Oojumu je dOoniOočinOovnik
POokrajinsk.oga suda a prema 'kOojOojje pOostaOo
univem-&alan baštinik ne!kOogSVOo·grOodaJka. TOo
je htiOo učiniti s mOotivacijOom»i)',~ "'(lO ",d,-u,'
d:rr:L8'a1)OJJ, avrog ti:: /iOTI Il'Jri[j'al'FJ'« ajedan
drugi anOonimni mOonah, kad .su mu priOopćili,
da je njegOov Ootac na samrti i da je potreb-
nOoPOožuriti ~e rOoditelj'skOojkući a da bi mOo-
gaOo preuzeti baštinu izjavljuje (neštOo ne-
QlbičnOoza tip antiČlkOog čOovjeka) »iy',] ;T(lO
Exeipol' a:nh8'aJ)o1' Tm XOO,I/.~O, JIEXpOS ~';;J'7a nv
"J'7J(lo}Jo.uez«. Ali ·unatoč OovakOovih .strogih
naZOora bilOo je i OopOortunistiČik,rhmOonaha u
~tvarima baštinjenja, te su i akOo u Oogll'ani-
čenOoj spOosobnosti ipak te,stirali i baštiniti.
Imanja kaluđera i mOonahinja kOoji su umrli
ne Oo'stavivši SVOoju»pOosljednjJu VOolju« pm-i-
pala bi mana'Sbiru. Justinijans:kOo zakOonOodav-
stVOo modifi!kOovaJOoje sposOobnost mOonaš'kih
lica u pOogledu testiranja i baštinjenja takOo
n. pr. što je taJkOoVOolice smjelOo pri·je ustu-
panja u mOtIlaški red raspOoIOožitiSVOojimima-
njem, inače mru je tOopravO' proOpadarlOo.Djeca
su imala pi1"avOona četwtinu imanja, ali su
rOoditelji m'QgH dati i više. U oba slučaja
manastir je biOokOoriS;l1ikNOovella 155. c . .38.
ublažila je oovu ustanOoVUna taj nacm, štOoje
rOoditeljima i poslije zamOonašenja ostavila
pa-avOo,da Oodlučuju u stvarima SV,Oo.gimanja
u ,korist djece Hi samOostana. AkOo bi pak
takva mOonaška lica umrla be,z OopOoruke
djeci bi pripadala pars debita (t. j. jedna
četvt'ltina), Oo~talOoje išlOomanastiru u kOorist,
dok 'Su OostaJlirOođaci bili isključeni. Time štOo
se nekOo zamonašiOo nije 'sada biOo ra:zlog da
kaOo te:statOor mOože isključiti dijete i rOodi-
telje iz baštine. CO'nstitutiOo ,gOodine 531. i
NOovella 155. c. 37. Oodređuje da samOostanci
dlYklegod su u 'slUŽibi c.rkve mOogu uživati
izvjesna imanja, akOo dOohOodaikupOotreblja-
vaju U cr'kvene svrhe, dOotičnOoaJkOoimetak
OopOoručnOonamijene Crkvi. NOo, akO' rečena
lica v'remenom napuste manastir, imanja
stečena na na'čin predvidjen u pOomenutim
uredbama 'P<1"elaze manastiru. Iznimka se
tiče jedinOo Ootkupa sužnjeva ili aHmei!ltacije
dromarha i potrebnih.
Pi.sac studije daje zatim vrlO' naučan re-
sume i kriti!ku citiranih pravnih ustanOova.
POotOom&e O'svrće na mOonaški uvjet sirOo-
maštva te kOlnstatuje kaJkOosu pOostupala lica
kOoja su namjeravala da se za.mOonaše: testa-
rnentOom ili darivanjem likvidkala fbi svoja
imanja: djed, rOođacima, sirOomasima, POo-
trelbnima, pa dakakOo i u c1'lkvene 'svrhe.
Praksu kOoja je traja~a alkOodva stOoljeća 'kOo-
difikO'vaOo je Justinijan • •• PravnO' uzevši
mOonah nije imaOo pravo vlasnO'sti i pOosjeda
osim u slučaju višega stupnja asketskoga
sawšenstva, a u raspOolaganju imetkOom evi-
dentnOo je, da je tOočiniOoprije ustU«la u čin.
I u 'Području abligacion<>ga prava mO'nasi i
manastiri bili su nespOosobni, dalk ~u prije
ju-stinijamske kOodiHkacije vjem-o.vatnO' imali
tOopravo. M.
BILJEŠKE
• Maj.a Oo.g. umr,Oo je na kancooOoj Rivi-
jeri ruski emigrant Aleksander Ale'k san-
arOović O st a f j e v, (sticajem je prilika biOo
pOoSltaOoi suradruik našeg časO'Pisa (!Sv. 12.);
opisaOo je, na·ime, sv'Ooje ručooUvIOo-vanjekaJO
medieinara-d.1obnovOorLJca hJlod vodstvom ,ge-
nerala Cemjajeva) u il"atu Srbije og. 1876.
BilOomu je tada ist'Oom 18 godirna. RodOom je
biOo ~z hOo,gate ariSltokrat&ke porOo,dice u nJi-
žegOorOodskOojguberniji, a pripadaOo je jednOom
na!'Oočitom neke vrste naciJOtIlallis,tičk!om =-
skOom naraštaju, kasnJije je Zal'PaOomedu .re-
v'OoluciOolIlere,imdržarOoin1ernaciju 'Pod ,nadzOo·-
nOom 'POo1icije, a sredinOom osamdesetih gOo-
dina pnOošlOo,g'SIbOoljeća,sbu~O' je u »zem&1v(J«
U kOojem se je v,idnOo1stalmuo. Nije biO' neki
zaneseni ~lovjenOo,f,iJl,ali su njegOiV~naraštaji
umjeli da pOolaze kaOo d.1obrOoviOJjClii Garibal-
dJiJj.uu pomO'ć a zatim, kada Ostafjev, pIl'O-
tiv TUt'lčina.
• LjetOos je na terrainu pOod.amčja Me t o-
h ije horaviOo kustOoS SikJOIPSlk.o,gEtnDgil"af-
skOog Muzeja g. SvetOozar R a i č e v i ć u
svrhu pnoučavanja pOorijelcla, 5!tarosti i rOobi-
čaja stanovnišbvia u MetOohij5. Zanimllj~va,
zaoSlta'la pnimiHvna sredina 'Pružila je uvide
značajne za lIlap11edak dOomaće etnOografije.
POosvemu se čini, da je srpskOo stanOovništvOo
u tOom lkll'aju 19tarije 'Ood am-banaškOo,g,i k!od
njega se mogu uOČliti eJtape migracija. KaOo
UZI101k6e naV100de pOovlastice. Arbanasi su
pI10dnrali kaOo katOoHci, a potOom PO'Primali
islam. Slijedri~Ooje, pod pIl'itisikO'm, a.seljava-
nje ~skog živflja u p11aJVlCUTopličkOog ,ka-aja.
Gdje kajfa danas ČlistOoarbanaška .sda odr-
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žala iSIU,s'rps.ka imena 'sela (NO'ViOseLo, Stu-
denica, Suv,o grlo, RadU!lovac i dr.) SuVJiše
Arba:nasi 'upo>brebljav<lJjui termine ».selište«,
,.ku6ište«, »planmšte« irtd. Međutim je, l1na-
tQČ bivšeg =luma, vrlo maJ.en 1moj Srba
k!oji .se je »pO'tuJrčio«. Kod .AJ,banasa kato-
lika u MetoMji ~lavti se i »slava« (3 dana).
Gusle dTŽe po kućama iStaJnotV1Iliicisv h ,triju
v,jera, i lIla aTnauiJsikJomjetzliJkuopijevaju se
u pjesmama ti sa-:psl1cijrmaci, naročito Kra-
1jević Marko. R=umije se, da su spomenici
p.rav:os1avne crkvene ,k!UI1b1liTe~ u ov,om
kraju znatan o,bjekt DJaJučnqgistraživanja, i
biće vrlo važna Stbudrija kada g. Raič'elvtić
1iteraTno obradi rel:mlltaIte ljebošrnjih svoj~h
izučavanja na metQhij~kom terrmu Stare
Sl'bije.
• J QŠ polovicom maTta o. g. ()oS[lOV<lJIllQje
u J a j c u lIla poIllUku banra wba,ske bano-
vine g. Svetislava Mi los avI je v ić a
D l' U š t v oza o č u van j est a l' i n a. Hi-
sto!11ijsk!Qg,arheološkog ma:temj,ala ,ima na
pretek '1.1gradu i '1.1,0000lici. Ističe se na pr.
jedan rimski mythraeum iz III. stoljeća ve-
ćih razmjera nego rlii ,i '1.1,gIlIJSIOIV'itomiPtuj\l.
I predh~storijsJdh nahođaja ima u izohilju,
pa ,tu je, napOlkon, iz nar·odne h:istorije po-
znati tVJ"ldaJljres~dencije posljednj,ih bosan-
skih kraljeva. Društveni ,se odbor 'OIviako
konstituwao: ,p.rertsjednik ,g. F edror Š 1a 1-
meI.', &ektor tv'ooMce ElektroooslIlaj pot-
predsjedn'iJk veleč. g. Era Jaroslav Jar a -
n o v i ć; taj,D1~ g. A10~ Man del c, priv.
č~n.; lkinj,ižničar g. Rude .s 1u n j s k i, škol
ski nadzorniJkj blagajruik ,go Jo,sWp Su č ić,
priv. čin.; čuvar ,stanIDa 19. Ivan J'e;rš~ć,
priVl. čin.; članOVIiUIp!l"ave:,gg. dr. Ć. B il"k i ć,
Staniko K,o raj z I, Dulšan K o s o v,l jan i n,
Stevan Zvicer, Jovan TQmašev.ić ti
SmaiJI Hadž,iosmanovtić. I »Narodna
Starina« želi mia,dom jajačkom starilIlarsrk!om
društv:u najbolj,i ~jeh u ,k!QIusličnih na-
~tojanja šilJ:1omnaše zemlje.
• G. prof. dr. T,omo S m li lji a n i Ć, na-
rodni pOiSlIan~ ti 'SI1lJTadniJknaše.g čaJSQpisa
up07Jorava I\l odJično ure div anom sko,psk!om
tje,miku .,VaTda.r« (I. br. 14.) na »D \VI a
I e!p ana š a IStar a p e č at a«. T.o je
lijep doprinos ,domaćoj i ,onako još wIo
skt1omno,j sh-a~isbici (sa 2 faksimila). !Pečati
su bili u ,južnim današnjim krajevima kao i
u Bosni, kao i u turskoj Srbiji ili kmetova
(glavara) rili pojedinaca, mati, 00 iSll'eibraili
od bakra, ~djekad i !Ila p;rstenu. U ana1fa-
betsk!oj ,sredini u praVll1Jom 'su Ž!iJv,otll1bili
uvijek dobl1o dQšli. iNa-bpris:i'Sl\lkod 5mba 1S!l"p-
ski n . pr. Ja Kr,ste kmet Bitušk1. Međutim
pečati crk3lV1ai manasltWra biH SII1 :znamo
veći; jeZJ~kgroki i ,sJaveol1OlSll1PsikJi.»... pečati
su izi1štiti.zup.otrebe - zaIcljučuje pisac SVl01
čianak - i davno po,gl\lJblje.ni.Do ovih pe-
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čata ,smo došLi u jednoj skop~koj an-t·ikvar-
nicri u kojoj iSIU,se, ko zna kakvim čudom.
sačuvali kaI'lJiPIipo kojima su !ti pečati ra-
đenio
• G. Milan G. K es er tlpo'zorio je u
»NovosHma« ,(Il. XI. 1932.) -na tri pQrtreta
knezova BlaJJ!aijskih u iZaanilwPišece, vlast-
ništv,o bar,ona BUJbt1era, 14 m. sJever-no od
BrežLca. KaJk!o galerija IPrredaka ~ečlkog
grada ne prertstavlja To.d sadašnjeg vlasniJka
misli ,goKe,ser ,da bi zagrehaČlkim mU!Zejima
biJlo lako da dođu u posjed tih slika. »Ako
sam ,dobro informiran, bila bi zaIto sada
hora«.
• I s to;r i i•.•koD r u š tv o u B Il' o g l' a-
d u ,održalo all' 17. XI. svoju VLlL redoV'IJtI
•.•jedniCl\l. Dnevni red je imao olve referate:
1} dr. St. St a n oje vi ć : a} Luccari o telu
'kineza Lazara; b) Porek1o A11SooijaI. - 2)
dr. Dušan J. P o p o v ić: O Ustanku 1804
{!ooine kao haidučkorn poslu.
• 8. XII. 1932. proslavio .je naš stlr/lJdnik
i zasLužni povjerenik »Narotdne Starine« 11
Dubrovniku g. dr. N. Z v OIn i mir Bje I 0-
v u ,č i ć '1.1krugu svoJih štovateija tride,set-
god~šn.jiCl\lsv·oga ,javno,ga rada. I naš časopis
pridrružuje se srodačnorn čestitkom.
• U vezi s člancima ,dr. I. O st o j oi ća
",PovalLjska OIPatija« (».NarodlIla Starina« s'v.
22., IX. str. 149.) i dr. I. B u 1i ća "p,o kon-
cu« ("Naroooa Starina« sv. 25., X. str. 112.)
publiJkovao je IdI.'.iM.i.rkoV r s alo v i ć Ijedan
feuilleton u »Obzoru« (1931. br. 294.) pod
naslovom »Riječ »konac« u vrelima s oto,ka
Brača«.
':' Javljaju iz Ja j c a da se ondje O. mj.
pojav:io misteriozan stranac koji je potajice,
navodno uz pripomoć nekih planova, tražio
šupljine u gradskim bedemima; šta više, on
je izvjesnoga dana pokušao budakom da
kopa neki prolaz. Biće ,da se radi o čo-
vjeku koji je uvjeren da se u zidinama
tvrđave krije zakopano blago. Dosad je to,
međutim, bio /lamo loš račun vjerovatnosti
koji je proistekao iz vrlo rašireno.ga pra-
znovjerja, jednog veoma opasnog neprija-'
teIja ar.heoIogije. No u ,drugu ruku i ovi
negativni tipovi služe kao memento »po-
zvanima«, kad njihova pažnja na čuvanje i
istraživanje starina nešto jenja.
"NARODNA STARINA" sv. 28.,XI.knj.,2. br.
U ZAGREBU, 24. XII. 1932.
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